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 Pentingnya peran dan fungsi Public Relations (PR) dalam sebuah perusahaan 
semakin disadari oleh perusahaan yang belum memiliki divisi tersebut. Tetapi tidak 
sedikit juga perusahaan yang sudah memiliki divisi PR mampu menjalankan seluruh 
kegiatan PR, sehingga jasa konsultan PR sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan PR. Konsultan PR berperan untuk membantu perusahaan dalam 
membuat strategi komunikasi dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Tidak 
hanya itu, seorang konsultan PR juga menjadi penasihat bagi perusahaan yang menjadi 
kliennya. Laporan ini berisi tentang praktik kerja magang yang penulis lakukan selama 
tiga bulan di PiAr Consulting. PiAr Consulting merupakan salah satu perusahaan 
penyedia jasa konsultan di bidang Public Relations. Penulis ditempatkan pada divisi 
Media Analyst dan selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis terlibat 
langsung dalam berbagai aktivitas PR yang dilakukan mulai dari media monitoring, 
research, dan media relations. Berdasarkan praktik kerja magang yang sudah 
dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan PR agency sangat 
dibutuhkan dalam mengelola segala bentuk komunikasi dari klien. Keberadaan media 
juga memiliki peran yang cukup besar, karena hasil dari publikasi itu menjadi indikator 
berhasil atau tidaknya program PR yang dijalankan.  
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